


























Предприятие как активы 
и взаимоотношения
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢ-
ɟɦ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɮɢɪɦɵ ɍɫɩɟɲɧɵɟ ɮɢɪɦɵ
ɫɨɡɞɚɸɬ ɛyɥɶɲɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɦɛɢ-
ɧɚɰɢɢɪɟɫɭɪɫɨɜɱɟɦɨɧɢH[DQWHɫɬɨɹɬɩɨɨɬɞɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɮɢɪɦɵ ɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɮɢɪɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ ɢ ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɸɬɫɹ




ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ




ɪɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɢ ɚɤɬɢɜɵ ɬɟɤɭɳɢɟ ɛɸɞɠɟɬɵ ɢ ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɢ ɬɞȼɜɨɞɢɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɤɬɢ-
ɜɨɜɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
Ⱦɥɹ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɬɪɭɞɨ-
ɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɟ ɬɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɨɜ Ʉɚɤ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɩɨ-
ɦɨɳɶɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɟɝɨ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɱɢɫɬɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹ ɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɢɧɟɫɬɨɥɶɤɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɧɨ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɰɟɧɧɨɫɬɢɷɬɢɯɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣɇɚɩɪɢɦɟɪɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɪɭɞɚɢɦɟɧɟɞ-






















 ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɨ-
ɹɥɶɧɨɫɬɶɞɨɜɟɪɢɟɤɚɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɟɞɥɨɠɟ-
ɧɢɹɰɟɧɧɨɫɬɢɬɚɤɨɣɮɢɪɦɵ











ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ-








ɱɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɄɉȾ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɄɪɨɦɟɬɨɝɨɞɚɠɟɯɨɪɨɲɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ
ɟɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ
ɤɚɪɬɟɄɪɨɦɟɬɨɝɨɜɵɫɨɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɛɢɡɧɟɫ
ɚɧɚɥɢɬɢɤɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ






ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɛɵɬɶ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɬɚɤɨɝɨ ɠɟ ɛɭ-
ɞɭɳɟɝɨ ɉɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ








ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɢ ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɫɟɝɨɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɜɤɥɸɱɚɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɤɪɟɞɢ-
ɬɨɪɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɢ ɬɩ ɇɚɤɨɧɟɰ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɪɚɬɤɨ-
ɫɪɨɱɧɵɯɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɢɬɩ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɋɂȾ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ
ɮɨɪɦɚɯ Ɍɚɤ ɞɨ ɯ ɝɨɞɨɜ ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɩɪɨɜɚɥ
ɜɛɢɡɧɟɫɟɨɰɟɧɢɜɚɥɫɹɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɜɮɢɧɚɧɫɨ-
ɜɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɊɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɬɚɤɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ ɱɪɟɡɦɟɪɧɚɹ ɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɧɚɹɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɫɬɶɚɧɚɥɢɡɚɢɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟ-
ɧɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɨɫɬɨɦɉɪɢ-
ɡɧɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɡɚɫɬɚɜɢɥɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɭɫɩɟɲɧɨɜɧɟɞɪɹɬɶɪɚɡɧɵɟɜɟɪɫɢɢɫɛɚ-
ɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɢɡɦɟɪɟɧɢɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɫɛɚɥɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɧɚɹɋɂȾɊɄɚɩɥɚɧɚWKHEDODQFHGVFRUHFDUG
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ
ȼ±ɯɝɨɞɚɯɪɚɡɜɢɬɢɟɋɂȾɲɥɨɩɨɩɭɬɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɯɫɢɫɬɟɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧ-
ɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɱɬɨɄɉȾɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɨɪɢɟɧɬɢ-

















ɧɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɚɩɟɪɟɞɨɜɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɛɢɡɧɟɫ
ɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ






Школы и методологии КПД
ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦɨɫɧɨɜɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɢɫɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɢɄɉȾ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ
ɩɨ ɫɮɟɪɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɦɟɪɩɨɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɄɉȾ
ɢɯ ɩɨɥɧɨɬɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɤɫɩɪɟɫɫɚɧɚɥɢɡɚ ɢɥɢ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ





ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɧɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦɉɟɪɟɱɢɫɥɢɦɨɫɧɨɜɧɵɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ
ɢ ɧɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɜɨɢ ɧɚɛɨɪɵ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ














Ɉɬɦɟɬɢɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɱɟɬɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ
ɧɚɛɨɪɨɜ ɜɡɚɢɦɧɵɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɢɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɸɨɞɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɚɡ-
ɧɵɯɫɢɫɬɟɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɣɢɲɤɨɥɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ




Бизнес-интеллект – новая 
форма управления знаниями 
и измерениями на предприятии
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹɡɧɚɧɢɹɦɢɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢɩɨɥɭɱɢɥɢɪɟɲɟɧɢɟ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ Ȼɂ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɨɡɞɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵȻɂɜɤɥɸɱɚɹɚɧɚɥɢɬɢ-
ɤɭ ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɬɪɚ-







ɥɨɝɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ





ɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣȻɂ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
ɪɢɩɨɪɬɢɧɝɚ ɋ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ Ȼɂ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɜɚɠɧɵɣɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɚɝɪɟ-
ɝɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɚɤɬɢɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɚɥɢɡɭɟɬ ɡɧɚ-
ɧɢɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɰɟɧɧɨɫɬɢɛɢɡɧɟɫɚɋɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟ-




ɫɨɛɢɪɚɸɬ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɢɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢɭɫɢɥɢɹɦɢɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
ɞɥɹɟɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦɢɭɩɪɚɜɥɹɸ-
ɳɢɦɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ⱦɢɡɚɣɧ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ Ȼɂ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɞɨɛɧɵɟ ɢ ɛɵɫɬɪɵɟ ɨɬɱɟɬɵ ɚɧɚɥɢ-




ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɰɟ-
ɧɚɪɢɢ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢɬɢɤɭ
ɫɭɱɟɬɨɦɢɧɬɟɪɟɫɨɜɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɫɚɦɨɦɲɢɪɨɤɨɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ Ȼɂ ɤɚɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ























 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɦɨɞɭɥɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ &50
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɥɨɝɢɫɬɢɤɨɣ6&0ɢɩɪ













ɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɛɚɡɵɞɚɧɧɵɯɪɚɫɱɟɬɵɝɪɚɮɢɤɢɢɬɩɋɩɨɦɨɳɶɸ










ɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɪɚ-
ɬɟɝɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɋȻĺ ɫɛɨɪ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɭɪɨɜɧɟɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɋȻĺɫɟɥɟɤɰɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɄɉȾĺɢɧɬɟɪɩɪɟ-
ɬɚɰɢɹ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɄɉȾ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɋȻ
ɜ ɯɨɞɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹɋȻĺɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣĺ ɩɥɚ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɟɢɷɤɡɟɤɭɰɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢ-
ɹɬɢɣɇɚɲɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɋȻ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ Ȼɂ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣɤɚɪɬɟɇɚɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɭɪɨɜɧɟɋȻɮɨɪɦɚ-
ɥɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
6:27ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɪɭ-
ɦɟɧɬɨɜȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɨɞɢɧɢɡɜɢɞɨɜ
ɋȻ±ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɫɠɚɬɢɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ




ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɮɢ-





ɩɪɨɞɚɠɢ ɰɟɩɨɱɤɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɢɩɪɨɱɟɟɧɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶ ɤɤɨɬɨ-
ɪɨɦɭɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɤɚɦ-
ɩɚɧɢɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɧɚɩɪɨɰɟɫɫɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɟɧɧɵɣɤɚɤɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɵ
Ʉɚɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɧɢɟ Ȼɂ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɹɡɵɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟɝɢɣɮɢɪɦɵ EXVLQHVV DOLJQPHQW
VWUDWHJ\ ɞɥɹ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɭɫɩɟɯɚ





 ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɨɛɟ-
ɫɩɟɱɟɧɢɟɜɵɪɭɱɤɢɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯɚɤ-
ɬɢɜɨɜɜɵɫɨɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚ
 ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɫɨ-
ɤɪɚɳɟɧɢɟɡɚɬɪɚɬɡɚɫɱɟɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɸ
ɢɛɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɶ
 ɜɵɢɝɪɵɲɧɭɸ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɚɤɬɢɜɨɜɫɛɵɫɬɪɨɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢɪɵɧɨɱɧɵɦɢɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɚɧɬɢɫɢɥɨɫɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɞɥɹ ɛɵɫɬɪɨɣ ɢ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɡɧɚɧɢɹ>S@
ɋɩɨɦɨɳɶɸɧɚɲɟɣɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣɰɟɩɨɱɤɢɢɡɦɟ-
ɪɢɬɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹɋȻɫɨɡɞɚɟɬɫɹɫɜɨɹɱɚɫɬɶȻɂɤɨɬɨɪɵɣɜɫɨ-
ɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚ













 ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹɦɟɬɪɢɤ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɧ-
ɧɵɟɝɪɚɧɢɰɵɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɫɢɦɭɥɹɰɢɹ
ɛɟɧɱɦɚɪɤɢɧɝɩɥɚɧɮɚɤɬɫɪɚɜɧɟɧɢɟɫɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɚɦɢ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞ-
ɫɬɜɟɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ
ɤɨɧɟɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɭɱɟɬɨɦɩɨɩɪɚɜɨɤ
 ɤɨɧɟɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɪɢɫɤɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ












Ⱥɭɞɢɬ Ȼɂ ± ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ-
ɫɬɢ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɈɧ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɚɭɞɢɬɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɩɭɳɟɧɧɵɯ ɜɵɝɨɞ
ɨɬɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɬɪɚɬɟɝɢɢȻɂɄɨɧ-
ɬɪɨɥɶȻɂɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣɢɬɟɤɭ-
ɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɜɢɡɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤ-
ɬɢɪɨɜɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜɄɨɧɬɪɨɥɶ
ɟɠɟɝɨɞɧɵɯɩɥɚɧɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚɫɛɵɬɚɞɨɥɢɪɵɧɤɚɡɚɬɪɚɬɩɪɨɞɚɠɢɬɩ
>S@
Применение БИ в маркетинговой 
деятельности предприятия
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɤɚɡɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨȻɂɩɨɚɧɚɥɨɝɢɢɫɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦɜɵɞɟɥɢɦ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵɦɚɪ-
ɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɤɚɤɷɤɫɩɪɟɫɫɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɞɜɚ
ɜɢɞɚɚɧɚɥɢɡɚɨɬɪɚɠɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɭɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɢɤɚ-
ɱɟɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɢɜɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹ ± ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɞɨɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɷɤɫɩɪɟɫɫɚɧɚɥɢɡɢɞɚɥɟɟɞɨɧɟɤɨ-
ɬɨɪɨɝɨɢɯɧɚɛɨɪɚɜɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɚɧɚɥɢɡɟɉɨɚɧɚ-
ɥɨɝɢɢ ɫ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɥɢɞɢɪɭɸɳɢɦɢɬɟɤɭɳɢɦɢ
ɢ ɨɬɫɬɚɸɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɹɜɨɜɪɟɦɟɧɢɇɚɩɪɢɦɟɪɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɦɚɪɤɟ-












 ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɛɢɡɧɟɫɫɬɪɚɬɟ-
ɝɢɢɪɨɫɬɜɵɪɭɱɤɢɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɨɥɢɤɨɧɬɪɨɥɢ-
ɪɭɟɦɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɡɚɤɚɡɨɜ ɪɚɡɦɟɪ ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ-
ɥɟɣ ɭɪɨɜɧɢ ɢ ɫɪɨɤɢ ɤɨɧɜɟɪɫɢɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɧɚɥɨɜ
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɢɩɪɨɱɟɟ
ɜɨɛɥɚɫɬɢɢɧɧɨɜɚɰɢɣɩɪɨɞɭɤɬɚɢɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ





ɬɢɱɧɨɫɬɢ ɛɪɟɧɞɚ ɪɨɫɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɪɟɧɞɚ ɨɫ-
ɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɛɪɟɧɞɚ ɞɢɮɮɟɪɟɧ-












 ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ










для инновационной экономики 
предприятия
ɈɬɪɚɠɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɰɟɧɧɨɫɬɶȻɂɞɥɹɢɧ-




ɥɟɧɢɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ ɩɪɟɞɥɨ-
ɠɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɍɤɚɠɟɦ ɡɞɟɫɶ
ɧɚ ɫɜɹɡɶ Ȼɂ ɫ ɛɢɡɧɟɫɦɢɫɫɢɟɣ ɢ ɜɢɡɢɨɧɟɪɫɬɜɨɦ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɟɞɭɳɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɥɨɝɢ-
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟɮɢɪɦɵɫɨɡɞɚɸɬɄɉȾɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ȽɟɨȻɂ
ɩɨɦɨɠɟɬ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɪɦɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵ-
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Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɹ Ȼɂ ɦɧɨɝɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ-
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɨɝɭɱɟɝɨ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥɢ ɡɚɬɪɚɱɟɧɵ ɛɨɥɶɲɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɉɧɨ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧ-
ɧɨɟ ɢ ɛɢɡɧɟɫɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢȻɨɥɶɲɢɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɤɨɦɩɚɧɢɢɜɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ Ȼɂ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɟɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɚɤɠɟɤɚɤɢɛɨɥɟɟ
ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ












ɜɨɤɭɩɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ Ȼɂ WRWDO FRVW RI
RZQHUVKLS ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ HI¿FLHQF\ ɩɪɢ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ Ȼɂ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
HIIHFWLYHQHVV ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ȻɂȾɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɨ-
ɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹȻɂɧɚɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɭɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ
 ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢ-
ɪɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɚɤɬɢɜɨɜɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɧɚ-
ɤɥɚɞɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɡɚɢ-
ɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢɢɩɪ
 ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɛɟɧɟɮɢɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɷɮɮɟɤɬɢɜ-
ɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɢ ɬɞ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɛɟɧɟɮɢɬɵ ɢɡ-
ɦɟɪɹɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ
ɢɞɚɥɶɧɢɦɢɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɚɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɤɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɤ ɤɨɬɨ-
ɪɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɭɥɭɱɲɟɧɢɟɪɟɩɭɬɚɰɢɢɢɥɢɞɟɪɫɬɜɚ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ













ɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɬɢ-
ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-









ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɛɢɡɧɟɫɚɧɚɥɢɬɢɤɢ ɧɨɜɨɝɨ






ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 7KH 1HZ ,QWHOOLJHQW (QWHUSULVH
 ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 7KH 1HZ ,QWHOOLJHQW
(QWHUSULVH(QWHUSULVHɢ:HEɩɨɡɜɨɥɹɟɬɛɵɬɶ
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɵɦ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɦɧɚɛɭɞɭɳɢɟɨɠɢɞɚɧɢɹ
ɄɭɡɧɟɰɨɜɋɘȺɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɄɭɪɫɥɟɤɰɢɣɍɱɟɛɦɟɬɨɞɩɨɫɆɎɢɧɚɧɫɵɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɅɟɤɰɢɹ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧ-
ɧɵɣɪɟɫɭɪɫɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚ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